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FOR IMMEDIATE RELEASE
The 509 scholars on the Montana State University honor roll for autumn 
quarter includes 46 students who made straight A's, according to Registrar Leo 
Smith.
To he eligible for the honor roll, a student must have a minimum of grade 
points with an index of 3*00 (B average), or a minimum of 42 grade points with an 
index of 3*50> the registrar explained.
The 46 students who earned straight A ’s: BILLINGS - Michael John Powers.
BUTTE - Robert Donald McCaig and Fred F. McGlynn. CHINOOK - Sharon Ann Flynn. 
CORVALLIS - Jerry Robert Holloron. DEERLODGE - John William Kendrick and Marilyn 
•Mowatt. FLOWEREE - Autumn Sharon Holtz. GREAT FALLS - Dorothy Reeta Bohn,
William Leeds Bradford, and Carole Irene Eley. HAMILTON - Andrea Gail LeSuer. 
KALISPELL - Luann Rae Westerhaus Moriarty. LIVINGSTON - Kathryn Louise Gleason.
MISSOULA - Robert Mortimer Bassett, Patricia Ann Pump Bragg, Marilyn Jean 
Brown, Clinton Earl Carlson, Douglas Camp Chaffey, Loreen Estelle Craig, Ruth Mae 
Danald, Dorothy Anne Gibbons, Michael Thomas Heydorf, Larissa Janczyn, Terrence 
Lynn Kelley, Anne Pescor Leonard, Rodney Adair Mead, Betty Corrine Museus, Lloyd 
Edward Noel, Jr., Michael Peter O'Connor, Alice Linda Mar Porter, Myra Louise 
Shults Roehl, Martha Leone Talbot, and Terry William Payne. P0LS0N - Judith Eileen 
Krubsack. ST. IGNATIUS - Vicky Dale Fontenelle. TERRY - Harold Ervin Wolff.
Straight A students from outside Montana: Fay Marguerite Gonsior, Milltown,
California; Michael Joseph Guerin, Jr., Omaha, Nebraska; William Edward Whitelaw, 
Summit, New Jersey; Marilyn Sonja Swanson, Minot, North Dakota; Henry Lloyd Goetz, 
DePere, Wisconsin; Rodney William Aldrich, Milwaukee, Wisconsin; Jacqueline Joyce 
Hampton, Worland, Wyoming; Peter John Murphy, Hinton, Alberta, Canada, and 
Gunilla Kurten, Harjavalta, Finland.
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Other Montana students on the honor roll: ABSAROKEE - Charles Willard George.
ALBERTON - Margaret E. Estes. ANACONDA - Charles Thomas Chumrau, Jr., Arthur Edward 
Emmett, Sylvia Jan McKinley, Nelson Bradley Templeman, Helen Louise Veeder, and 
Paulette Margaret Everett. ANTELOPE - Ronald Paul Bussinger. ARLEE - Jerrold 
Douglas Park. AVON - Patricia Marguerite Brennan.
BAKER - Warren Carl Wentz. BELT - David Vernon Gliko and Barbara Jane 
Kennedy. BIG FORK - Pierre Bargeboer Nove. BIG TIMBER - William Philip 
McLauchlan. BIG SANDY - Timothy Wade Balazic. BILLINGS - Peter Lewis Achuff,
Ronald Duane Bender, Vicky Lynn Burkhart, Patricia Maureen Clark, Stephen Howard 
Dalby, Danielle Kay Darby, Eugene Joseph Enrico, Robert Bingham Fulton, Cathleen 
Jan Gerbase, Claude Josef Gerbase, Jr., R. Hayden Howard, David Hobert Howlett,
Donald Alem LaBar, Richard Clyde Lee, Judith Karen Lito, Pamela Eileen Lowe, Anne 
McKie, Stevia Ann Morton, Gayle Adele Myhre, Jack Alex Robertson, Robert Lee Stone, 
and Thomas Bergland Swain. BOX ELDER - Nioma Jane Bitz.
BOZEMAN - Judith Rose Seerup Kelly, Clyde Arthur Latta, Harry Thompson 
Lehrkind, and Lena Joyce Verwolf. BROADUS - Dorothy Ellen Pemberton. BUTTE - 
David Lowell Eck, Dennis Keith Eck, Robert Emlyn Evans, Cliff Carl Jacobsen,
Mary Marlene Kolesar, Harley William Lewis, Lee Harrison Loomis, Jane Frances 
Moriarty, Margaret Allene O'Brian, Wenzel Albert Pasley, James Francis Rickard,
Lucia Catherine Sivalon, Sharon Marie Smith, Marie Antoinette Stefanich, and 
Robert Clinton Varker. BYRNUM - Stanley Perkins.
CARTER - Wyley Paul Good. CHESTER - Carmen Morkrid Skari. CHINOOK - Karen 
Joyce Upshaw. CHOTEAU - Sharon Lorraine Alzheimer, James Darwin Crane, Floyd Alan 
Joramo, and Rodney Edwin Schilling. COLUMBIA FALLS - Clarence David Bertino,
Ronald Henry Buentemeier, Thomas Edward Dumay, Robert Dulane Fulton, and Robert 
Orrin Vosburgh. CONRAD - Barbara Suzanne Francisco, Roger Lee Leston, and 
Douglas Johnson Oien. CORAM - Richard Allen Rounds. CORVALLIS - Phyllis Kay
Holloron and Delores Irene Sager. CUSHMAN - Amy Jean Olson.
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CUSTER - Mary Jo Donnes. CUT BANK - Steven Kirk Barrow and Sandra Kay Harris.
DANVERS - Lila Beatrice Knudson. DENTON - Terry Owen Barber. DEERLODGE - 
James Wiley Crichton, Alice Jennett Curdy, Sally Ann Holten, and Frank Warrington 
Shaw. DILLON - Charles F. Andersen, William Patrick Carney, and Robert John 
McArthur. DUTTON - Warren Stanley Schultz. EKALAKA - Tom Anderson.
FAIRFIELD - Colleen Adams, Marlene Nixola Vance Bachelder, and Douglas 
Charles Jacobsen. FAIRVIEW - Wilma Lee Johnson and Ronald Casper Wick.
FLORENCE - Ellen Moore Cunningham and Carol Marion Becker LaCasse. FORSYTH - 
Marcyes Grace Dean. FORT BENTON - Patsy Anne McClain and C. Diane Schmidt.
FORT PECK - Gerald Thomas Archambeault. FRENCHTCWN - April Allyn Gray.
FROMBERG - John Walker Ross.
GLASGOW - Beverly Susan Brown. GLENDIVE - Delbert LeRoy Unruh. GREAT FALLS -
Susan Kay Berry, David Alan Boyles, Mary Lou Cushman, Marie Elaine Davies, Charles
Stuart Dorn, Anne Marie Erickson, Dale Lewis Frank, Stuart Earle Garrison, Richard
Stephen Guza, Bonnie Adele Heaton, Theodore Wayne Jensen, Allan Edward Jeska, Marjorie
Ann Knight, Jerry Willard Mader, Paula Kiane Morse, Michael Allen Oke, Wayne
Clarence Peterson, Howard Roy Pirch, Charles Lester Wentworth, and Robert Alan Wick.
HAMILTON - Ronald Charles Kramis, Patricia Lee Rose, and Stephen Lawrence 
-^usanne Marie Burns,
Wanderer. HARDIN'^Daniel R. Blake^ and William Joseph Nigro. HARLOWTON - Alan 
William Dettmann and Harold Joseph Stearns. HAVRE - Mervin Arthur Chapman, Linda 
Joy Coday, Sandra Glennine Crosby, Nancy Alice Fussell, JoAnne Heberly, Kathlyn 
Ann Larson, Stuart James Sherry, and Mary Louise Snyder. EAST HELENA - Lois 
Marlene Beyer. HELENA - John Gary Aronen, James Hall Burns, Sharon Arlene Fitzgerald, 
David Orrin Folsom, Margaret Ann Jennings, Thomas Reid Kenney, Sara Maureen Kind,
George Tellier Leeson, Carrolle Ann Liedle, Judith Michael Martinson, Barbara Jane 
Morris, David John Morris, Charles Fletcher Secrest, Roy Owen Snyder, Joann Ruth 
Weber, Judy Arleen Weber, and Robert Austin Worchester. HELMVILLE - David Frances Matti.
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HILGER - Dwight Edward Phillips. HOMESTEAD - Michael Aloys Murray. HOT SPRINGS - 
Frances June Ashcraft. HUNGRY HORSE - Karalee Ann Stewart.
JORDAN - Donna Margaret Schmidt. KALISPELL - Barbara Rae Boorman, Sonita 
Marie Butchart, Frances Caroline Driver, Bruce Lester Ennis, Susan Jean Kidder,
Lorraine Helen Langbell, Douglas George Manning, JoAnn Manning, Lynn Ervin Valtinson,
Penny Donna Warden, James Walter Werre, and Arlo Dennis Hendrickson. LAUREL - 
George Arthur Cole, Daniel Joseph Foley. LEWISTOWN - Karl Anthony Gies, Donald 
Duane Pangburn, and Edmond Delbert Pangburn. LIBBY - Maureen Loy Beasley, David 
Robert Erickson, Laura Marie Green, Dennis William Hostetler, Irene Francis Kujawa,
Marie Alice Kujawa, Juanita Rose Smith, and Beverly Jane Starry. LINCOLN - David 
Lloyd Fauss. LIVINGSTON - Karen Lee Dutt, Harold Everett Hunter, Sherril Lee Hunter, 
Jerome McGahan, Jerome Cortlandt Short, and Deborah Jean West. LOMA - Dennis 
Leroy Stevens. LONEPINE - Gary Edward Patton.
MEDICINE LAKE - Barry Lynn Hjort. MELROSE - Dianne Elizabeth Pendergast.
MILES CITY - Boyce Dale Fowler, Sharron Edna Lee, and Gregory Leland Ulmer.
MISSOULA - Carol Glynn Akers, David Frint Aldrich, Grover Bennett Aldrich, Roberta 
Lee Anderson, Ann Delores Avery, Elena Levine Barnell, Keith Vernon Beattie, Kenneth 
Loren Beattie, Michael James Bedard, John Garfield Bento, Kenneth Joseph Bicha,
Pauline Betty Bourquin, George Louis Bousliman, Sara Jane Bright, Michael Ray Brown,
Paul Wesley Bryant, Tony Clifford Carlson, Judith Ann Carpenter, Barbara Jean 
Chapman, Dennis Lynn Craig, Robert Lloyd Crippen, Gerald George Cunningham, Vicki 
Curtis, Olive Annette Davidson, Richard Lee Dill, Ronald George Duff, Don Francis 
Dunwell, Patricia Darlene Fry Dusterhoff, Verle Kenneth Ewing, Janice Marie Fechner,
Eric Ellery Fiedler, Ronald Paul Foltz, Sylvia Ann Campbell Fox, Charlene Mae Frojen, 
Ronald Ray Garton, John Richard Gibson, Nancy Ellen Good, Penelope Tasche Gordon,
Carole Ann Stone Granger, Sharon Lee Gravelle, Patricia Jean Graybeal, Michael
Ellis Green, Sara Lee Grey, Philip Lewis Griffin, Donald Dean Grotts, Daniel Aaron Harper.
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MISSOULA (cont.) Nancy Lee Hendricks, Alton Paul Hendrickson, JoAnn Evans Hinman, 
Dorothea Elizabeth Hirst, Helen Lee Holcomb, John Terrell Hoven, Burton Alfred Hoylo, 
Lawrence Michael Jakub, Donna Lee Johnson, Irene Claudette Morton Johnson, John Harry 
Knight, Diane Massey Koetter, Karen June Krout, Peter Paul Laird, Roy Allen Lanier, 
Gerald Lee Labsack, Louis Anthony LePiane, Joanna Katherine Lester, Elizabeth Ann 
Loeffler, Katherine Irene McFarland, William Andrew McGinley, Lauren Stuart McKinsey, 
Walter Bruce McRae, Gerald Gail Magera, Daniel Oscar Magnussen, Jr., David Lewis 
Majors, Joyce Gale Malone, Leslie James Miller, Barbara Ann Nisbet, Robert E.
Nofsinger, Jr., Ruth Sheryl Ostenson, Keith Owen, Shirley Lee Palmer, Mary Louise 
Pengelly, Bonnie Faye Peschel, Walter Howard Peschel, Dalton Pierson, Ernest 
Anthony Richlie, Larrae Eugene Rocheleau, James E. Rowlan, Norma Painton Sanberg,
Kermit Dale Schwanke, Sharon Northrup Seaman, Jack Allen Shevalier, Barbara Ann Simon, 
Carol Linda Skalsky, Orville Michael Skones, Deraid Glen Smith, Donald LeRoy Smith,
Linda Kay Smith, John Edward Snyder, Susan Lee Sterling, John Roger Stoianoff,
Roberta Kay Tarbox, Donna Marie Hansen Torvik, George Walter Trickey, Norman
Sperry Tweed, Kit Jolyon Valentine, Marie Eleanore Glaspey Vinton, Sam Bell Wakefield,
Barbara Ann Walter, Roger A. West, Susan Jo Wetzel, and Nancy Priscilla Wren.
MOIESE - Ivy Dorothy Pearson. NASHUA - Eldon Emil Reimche.
PHILIPSBURG - Robert Roy Greenheck. PLAINS - Merle Howard Cole, E. David 
Stegmeier, James Floyd Wilson. POLSON - Jane LaVon Farnum, Arlene Gay Hazelbaker, 
and John Michael Reynolds. POWER - Gary Russell Halcro and Dennis Jay Williams.
RED LODGE - Raymond Dennis Kent. RESERVE - Barbara Elaine Walikonia. RONAN - David 
Michael Rorvik. ROUNDUP - Wilbur Hoadley Wood.
SAVAGE - Esther I. Vallejo. SCOBEY - Ellen Marie Murphy. SIDNEY - Julia 
Margaret Conaway, Gary Woodrow Hall, Lorna Clarine Mikelson and Dennis Dale Williams. 
SIMMS - Donna Ella Nichols. STANFORD - Gary Lee Carver. ST. IGNATIUS - Marion Carole 
Scheeler and Sidney James Strong. STEVENSVILLE - Jane Louise Pope. SUNBURST - Sharon L. 
Lawson and Lee Robert Mathews, Jr., and Marcia Gail Meagher.
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TERRY - Sandra Lynne Brown. THOMPSON FALLS - Larry Lee Rew Luke, Susan 
Marie Puphal, and Jeffrey Jay Wollaston. THREE FORKS - Gerald Richmond Allen and 
Robert Lyle Swett. VALIER - John Duane Urness.
WESTBY - Arnold Daniel Hordhagen. WHITEFISH - Donna Rae Nordeen Caciari,
Joseph Carmello Caciari, Linda Frances Fuller, Douglas James Knapton, and Ramona 
Christine Manicke. WHITEHALL - Carolyn Jane Speck. WHITE SULPHUR SPRINGS - 
Ray William Hurst and Mary Louise Nelson. WIBAUX - Avis Gail Zopfi. WILLOW CREEK - 
Charles Norman Jewett. WILSALL - Donna Wynn Wilson Pangburn. WINNETT - Elton Joe 
Adams. WISE RIVER - Charles Miller Sparrow. WOLF CREEK - Mary Ellen Curran. 
tfOLF POINT - Russell Lee Anderson and Karen Mae Wood.
Out of state students on the honor roll are: Richard Ralph Felton, Spenard,
Alaska; Virginia Gertrude Averill, Casa Grande, Arizona; Marilyn Ruth Byrd, Anderson, 
California; William Penn Cunningham, Bakersfield, California; Alvin Andrew Blank, 
Carmichael, California; Jack Allen Bolender, Chula Vista, California; Thomas Arthur
I Jones, Hemet, California; Peter Girvin Kelty and David Whitman VanNuys, Los Angeles, California; Janice Louise Thruston, Oakland, California; Peter Elfred Leech, Persidio of San Francisco, California and Dan Leroy Mongold, Redding, California.
John Roy Turner, Wheat Ridge, Colorado; John Power McMahon, Newington, Connecticut; 
V&ry Elizabeth Quarrier, West Hartford, Connecticut; Richard William Hoffman,
^illmington, Delaware; Robert Karl Coffman, Fort Lauderdale, Florida, and Lester 
Takashi Ikeda, Kealakekua, Hawaii.
Carol May Nelson, Blackfoot, Idaho; Esther Louise England, McCall, Idaho;
Janice Ruth Neville, Wallace, Idaho; Jeanne Ann Matthews, Homewood, Illinois; Gale 
Walter Croon, Nokomis, Illinois; Susan Jean Lindquist, Park Ridge, Illinois; Jeffrey 
Paul Serdar, Wadsworth, Illinois; James Willard Berka, Colo, Iowa; Frank Hugh Tainter, 
Cuttenberg, Iowa; Danny Arthur McWhorter, Junction City, Kansas; Royce Woods Perkins, 
3uksport, Maine; Sylvia Wenden Colson Benton, Silver Spring, Maryland.
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Robert Woodwe.il Pearcy, Needham, Massachusetts; Jerry Roger Litzerman,
Newton, Massachusetts; Ralph Parmenter Bennett, Sudbury, Massachusetts; Gail 
Lorraine Stelzer, Weston, Massachusetts; Virginia Jean Johnson, Saginaw, Michigan;
Henry Philip Constans, III0, Waubun, Minnesota; and Thomas Barton Brill, Webster 
Groves, Missouri,,
George LeRoy Buzzell, Lyme, New Hampshire; Peter Heinz Albers, Branchville,
New Jersey; Edward Albert Bergman, Denville, New Jersey; Stewart William Fritts,
Dover, New Jersey; Robert Emerson Lovegrove, Albuquerque, New Mexico; Charles W. 
Johanningmeier, Carlsbad, New Mexico; Martin Rivlin, Brooklyn, New York; William 
Templeton Brown, Cowgers, New York; Thomas Frederick Beebe, East Meadow, New York;
Dianne Elizabeth Gee, New York, New York; William Joel Kaan, Sayville, New York;
Jean Ann Buldhau.pt, Beach, North Dakota; Jacqueline Louise Bissonnette and Kathleen 
Carol Bissonnette, Crosby, North Dakota; Beverly Jean Simpson, Mandan, North Dakota; 
and Judy Ann Hove, Tioga, North Dakota.
Linda Johnson, Cincinnati, Ohio; Edward James Harris, Lowellville, Ohio;
Alvin Herbert Helgeson, Jr., Myrtle Creek, Oregon; Gordon Dale Bacon, Portland,
Oregon; Gene Paul Neely, Emlenton, Pennsylvania; Bayard Foster, Pittsburgh, Pennsylvania; 
Donald Eugene Brown, Venetia, Pennsylvania; Ronald Keith Wade, San Antonio, Texas;
Francis Thomas Lindskov and Marilyn Ann Lindskov, Aberdeen, Washington; Charles Alan 
McDonald, Bremerton, Washington; Michael Wolf Krieger, Edmonds, Washington;
Catherine Anna Bayne, Elizabeth Posey Barrett, Mary Martha Davis and Mary Alice 
Louderback, Spokane, Washington; Walter Robert Vennum, Waitsburg, Washington.
Carl Eager, Madison, Wisconsin; Jack Allen Hamilton, Merrill, Wisconsin;
Bruce Lewis Fish, Middleton, Wisconsin; Frederic Paxson Rewey, Milwaukee, Wisconsin;
John Morris Minor and Curtis Jerome Strobeck, Casper, Wyoming; Nancy Jean Wheeler,
Douglas, Wyoming; Gary Carleton Bounous, Woriand, Wyoming.
Theodore Spohr Bartlett, Gary Allen Burden, Gilbert Jamieson Clark, James Austin
Kean, Donald Glore Krissie, James Boyd McFetridge, Helen Eileen McKeague, B. A. Ross Smith,
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and Andrei Yakimov, Calgary, Alberta, Canada; Darlene Dorothy Graham, Coutts, Alberta, 
Canada; William Francis Fairless, Lethbridge, Alberta, Canada; Robert Charles 
Climie, Red Rock, Ontario, Canada; Ingrid Kristina Andersson, Linkoping, Sweden; 
and Rolando Salas, Maracay, Venezuela.
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